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SAZETAK
IJ ovom radu cilj je bio prikazati rezultate istraiivanja kompetencija i stavova odgajatelja u nekim predikolskim ustano-
vama u Istarskoj iupaniji. Oni su dio vekg istraiivanja koje se provodilo u sklopu znanstveno-akciiskog projekta Zaiednice
koje hrinu kao model prevencije poremeiaja u ponaianju djece i mladih. U zorak za ovo ispitivanje iinilo je 21 2 odgaiuteliica.
Upitnik samoprocjene njihovih kompetencija (22 varijable, modifcirana verzija Teachers' Sense of Teacher Efficacy Scule,
Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy,200l) popunjavale su sve odgajateljice koje su u vrijeme ispitivania (prolieie 2004. go-
dine) radile u predikolskim ustanovama Labina, Pazina, Poreia i Pule. Podaci su prikazani kroz deskriptivne parametre te
f'uktorsku analizu, posebno podruija kompetentnosti (l faktor), a posebno podruija stavova (2 faktora). Rezultati upuCuiu
na relativrut visoku samopercepciju kompetencija vedne ispitivanih odgajateljica. Dok se kao kompetenciie prepttznaitt
iei& uktivnosti povelane s redovitim aktivnostima koje se provode u predikolskim ustanovama i tt odnosu na koje odga-
jutelji vjerojatno imaju najviie znanja i vjeitina (osmiiljavanje razliiitih aktivnosti za djecu, davanie dodatnih obiainieniu i
primjcra katla ih djeca ne ra4tmiju, navodenje djece da vjeruju kako mogu dobro raditi), nekompetentnosti su ieiie vidliive
u podru{u prontocije pozitivnog razvoja i prevenciji riziinih ponaianja djece predikolske dobi (mcttiviranie nemotivirane
djece, koriitenje strategija prafunja napredovanja djece, pomo( roditeljima da pomognu svojoj djeci u svladavanju razliiitih
vjeltina, koriitenje alternativnih strategija, koriitenje tehnika smirivanja djece kada su buina ili ometaiu rad u grupi). U odno-
str na rezultttte u potlruiju stavova, osim nekih znanja i vjeitina za rad s djecom, ispitane odgajateljice procienjuiu roditelje,
obitelji, kuo one z.bog kojih oni ne mogu utiniti viie. Zakljuino, rezultati u ovom radu usmjeravaiu pal.niu na vaLnost perma-
nentne edukacije predikolskih odgajatelja koji ie biti u mogu(nosti u redovnim kurikttlumima i posebnim programimu viie
pridonijeti promociji mentalnog zdravlja i prevenciji poremefuja u ponaianju i riziinih ponaiania diece.
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UVOD
Dvije su kljudne rijedi - kompetencije odgajatelja
i prevencija rizidnih pona5anja djece u predSkolskim
ustanovama - oko kojih se u ovom radu nas-
toji progovoriti s razine osvjetljavanja i podizanja
odgovornosti institucija za pozitivan razvoj djece,
njihovo odgovorno odrastanje, njihovu dobrobit i
prevenciju rizidnih ponasanja. Osnovu za razmat-
ranje navedene teme dine rezultati znanstvenog pro-
jekta ,,Zajednice koje brinu kao model prevencije
poremeiaja u pona5anju djece i mladih"' u Istarskoj
Zupaniji.
Kako je interes za ovu temu moguie objasniti?
S jedne strane sve vise se duju zagovaratelji
ideje o potrebi radikalnog mijenjanja uloge uditelja
(Sto bi posredno moglo znaditi i odgajatelja u
pred5kolskim ustanovama) koji neie viSe biti samo
osoba koja zna kako poudavati nego i biti ekspert
dije ie aktivnosti biti primarno usmjerene prema
dijagnosticiranju te5koia subjekata s kojima rade
te koji bi trebali biti trenirani da znaju i budu
sposobni pristupiti rje5avanju problema (Kadum,
Dujmovii, Kadum-Bo5njak, 2008). Pri tome se
smatra da bi uditelii trebali biti trenirani za realne
I Proickt se provodio od 2003. do 2006. godine i nastavlja se od 2007. do 2009. godine kao projekt pod nazivom Zajednice ko.le brinu - ru.voj,
implementaci.ja i evaluacija prevencije u zajednici u istoj Zupaniji u suradnji s Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb lstarske Zupanije,
voditeljicn projckta J. Baiii.
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potrebe te usmjereni prema svakom djetetu/udeniku
u grupi.
S druge strane upravo spomenute potrebe
subjekata odgoja i obrazovanja od pred5kolskih
do Skolskih i van5kolskih ustanova zahtijevaju
specifidne kompetencije odgajatelja/uditelja. JoS su
70-ih godina 20. stoljeia na probleme pona5anja
u ranoj djedjoj dobi i njihovoj prognozi za kasnija
problematidna pona5anja (misli se na kriminalna
pona5anja) izmedu ostalih upozoravali i kriminolo-
zi. Danas postoje brojna istraZivanja (viSe u svijetu
nego kod nas) koja takoder upozoravaju na rano
javljanje problema kod pred5kolske kao i Skolske
djece koja se odituju u djedjim institucijama i/ili
koja se kontinuirano percipiraju i u drugim sredi-
nama Zivljenja djeteta, prije svega u obitelji. Tako
primjerice, agresivna ponaianja, te5ki temperament
tendiraju stabilizaciji u godinama predadolescencije
ili adolescencije (prema Pevalin, Wade, Brannigan.
2003). Campbell i Ewing te Shaw i suradnici (1990,
2000, prema Pevalin, Wade, Brannigan, 2003)
nalaze da oko 487o pred5kolske djece s ekstemal-
iziranim problemima pona5anja i u dobi od 9 godina
imaju ista pona5anja ili 607o djece koja u dobi
od 2 godine imaju visoki stupanj problematidnih
pona5anja i u dobi od 6 godina. I pona5anja koja
se uobidajeno podvode pod pojam intemaliziranih
pona5anja (povudenost, nestabilnost, osamljenost,
djeca bez prijatelja i sklona ma5tanjima) imaju
predikciju trajanja i u kasnijoj dobi.
Razlike u percepciji tih pona5anja razlidito su
percipirana od odgajatelja, roditelja (dak razlidito od
oca ili od majke) te se razlike uodavaju i u odnosu je
li promatrano dijete djevojdica ili djedak (Jankovii,
Koren, 2001). Prema nalazu Mikasa (2007) postoji
neuskladenost procjene problema ponaSanja i emo-
cionalnih problema izmedu roditelja i odgajatelja u
primjeni Achenbachova upitnika. Odgajatelji imaju
veiu osjetljivost nego roditelji. Prema tom istraZivanju
najznadajniji problemi pred5kolske djece jesu smet-
nje paZnje, agresivno i delinkventno pona5anje. Jedno
na5e istraZivanje2 iz 1986. godine (Ba5ii, 1988, Urli
i Mavrin Cavor, 1988) svojim rezultatima upuiivalo
je nesumnjivo na veie probleme nego Sto se do
tada to moglo i pretpostaviti. Naime, oko 1Vo diece
manifestiralo je 6 i vi5e simptoma pona5anja, dok
je samo jedan oblik poremeiaja (simptoma) poka-
zivalo od 20 do 307o promatrane pred5kolske djece
(ispitivana djece u pred5kolskim ustanovama veiih
gradova u Republici Hrvatskoj). Dodaju li se tome i
nalazi prema kojima djeca s vi5e simptoma na planu
pona5anja Zive i u obiteljskim okruZenjima (roditelji
nileg obrazovanja, niZeg ekonomskog statusa, de5ie
nezaposleni, podstanari, vi5e djece, de5ia mobil-
nosti iz mjesta u mjesto, djeca dolaze u vrtii najranije
odlaze najkasnije, po njih desto ne dolaze roditelji
nego neke druge osobe ili braialsestre ...) diji su
rizici za pozitivan razvoj djeteta prisutniji nego u
skupinama djece koja ne pokazuju takve simptome,
postaje posve jasna potreba za mjerama kako pro-
mocije zdravlja, posebno mentalnog zdravlja djece,
ali i prevencije poremeiaja u pona5anju i rizidnih
pona5anja kod pred5kolske djece.
Izudavanja djedjeg razvoja i prilagodavanja kao
i povezanost tog razvoja i prilagodavanja s kasnijim
posljedicama, dakle, nisu nova. Isto tako nisu nova
ni istraZivanja znadajnih dimbenika koji doprinose
razvoju djece u njihovim ranimformativnim godi-
nama (posebno u ekolo5kom prostoru, obja5njeno
izmedu ostalog i kroz ekolo5ke teorije). Skole, los
vi5e pred5kolske institucije, koje dolaze odmah
nakon obitelji i vrlo rano postaju djetetova stvar-
nost, susreiu se s ogromnim izazovima u odgoju i
obrazovanju djece. Kako kaZu neki autori (Schwind,
2002, pr ema Lamnek, 2003 ; Kury, Obergfell-Fucks,
2003) mandat tih institucija nije samo limitiran na
akademsko postignuie nego one za druStvo jesu
centralni mehanizmi za socijalizaciju, utjedu na
osobni pozitivan razvoj djeteta, odnosno istovre-
meno educiraju i socijaliziraju. Neki drugi autori
(Ialongo, Poduska, Werhamer, Kellam, 2001;
Lonczak, Abbott, Hawkins, Kosterman, Catalano,
2002, prema Fraser, Allen-Meares, 2004) zato
navode da ie kada su uditelji (i pred5kolski odga-
jatelji - napomena autorice ovog rada) bolje trenirani,
kada su treninzi socijalnih/Zivotnih vje5tina sastavni
dio redovnih kurikuluma i kada su obitelji ukljudene
u partnerstvo obitelj-razred/skupina, putovi razv oja
poremeiaja u pona5anju i drugih socijalnih ili emo-
cionalnih problema djetinjstva i mladenaStva biti ili
eliminirani, smanjeni ili promijenjeni.
Sve navedeno mnoge istraZivade djedjeg razvoja
i posebno one koji promi5ljaju preventivne strategije
usmjerava da prepoznaju pred5kolske ustanove kao
one koje ie se kroz cjelovite razvojne programe
(Wenar, 2003) usmjeriti znadajnije prema:
. razvoju djetetovih sposobnosti,
. iskazivanju i samopotvrdivanju djeteta,
. osvje5iivanju dobrih strana i onoga u demu
je dijete uspje5no,
. jadanju samopouzdanja i samopo5tovanja,
2 Oblici poremeiaja u ponaSanju predlkolske djece, voditelj projekta M. Singer
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osamostaljivanju,
iskazivanju i razvijanju interesa i moii,
slobodnoj inicijativi i nezavisnosti.
Naglasak na treniranim profesionalcima,
uditeljima u osnovnim Skolama i/ili odgajateljima
pred5kolske djece dovodi nas do pitanja o kom-
petentnostima istih, posebno za potrebe promo-
viranja mentalnog zdravlja i/ili prevenciju rizidnih
pona5anja djece posredstvom redovnih i/ili dodat-
nih aktivnosti tijekom relativno dugog boravka
u predSkolskim ustanovama (velikog broja djece
danas u RH) ili jo5 duZeg boravka u Skolama djece i
mladih tijekom njihovog odrastanja i ukljudivanja u
poslove i odgovornosti Zivota u odraslosti.
Krene li se od pojma kompetentnost (Anii i
sur. 2004) vidljivo je da s radi o djelokrugu prava
odludivanja jedne ustanove ili osobe, mjerodavnos-
ti, nadleZnosti; odnosno o priznatoj strudnosti,
sposobnosti kojom tko raspolaLe; ili dinjenici daje netko ovla5ten, mjerodavan, sposoban... (lat.
competentia, competere - postizati biti sposoban).
Kompetentnost se prema psiholo5kom rjedniku
(Reber, 1985) definira op6enito kao sposobnost
izvrSenja nekog zadatka ili izvrienje nedega. U eng-
leskom jezidnom podrudju rijed kompetencija (eng.
competence) oznadava upuienost, strudnost ili mjer-
odavnost za neko podrudje, djelatnost ili poziv, Sto
obuhvaia primjerena znanja, sposobnosti, vje5tine,
stavove i praksu (Spajii-Vrka5, Kukod, BaIii,
2001). Kompetentnost uditelja znadi upuienost ili
pripremljenost uditelja za obavljanje svog pozi-
va, Sto se jo5 zove i ,,pedagoikom kompetenci-
jom". Prema Spajii-Vrka5, Kukod i Ba5ii (2001) ta
pedago5ka kompetencija obuhva6a: opieprihvatljiv
konstrukt uditeljske uloge, sposobnosti, vje5tine i
stavove primjerene tom konstruktu te nadleZnost
za obavljanje odgovarajuie djelatnosti u praksi.
Isti autori istidi da se te kompetentnosti posredu-
ju edukacijama na nastavnidkim i nenastavnidkim
fakultetima, ali i dalje razvija praksom i posebnim
oblicima usavrSavanja. Kompetentnost je nadalje
moguie oznaditi i regulatorom ukupnog roditeljskog
(uditeljskog, odgajateljskog) pona5anja, koje proi-
zlazt iz percepcije sposobnosti za koju pojedi-
nac ima i znanja i vjeltine (Gustovii-Ercegovac,
1992). Treba konstatirati da osjeiaj kompetentnosti
dovodi do osjeiaja zadovoljstva, snage, upornosti,
dok osjeiaj nekompetentnosti dovodi do apatije,
bespomo6nosti, anksioznosti, okrivljavanja sebe
i slidno (Gustovii-Ercegovac, 1992). Ukoliko se
tako percipirana (ne)kompetentnost stavi u rel-
aciju s odekivanim pozitivnim ishodima djedjeg
razvoja valja se svakako pitati kako percipirana (ne)
kompetentnost odgajatelja utjede na djedji razvoj
i njegova postignuia. Tome svakako treba prido-
dati i percipirane dimbenike rizika za pozitivan
razvoj dana5njeg predSkolskog djeteta, kao i vei
percipirane poremeiaje kod ne malog broja djece u
pred5kolskim ustanovama. Ta situacija i percipirani
rizici ili na strani djeteta ili i na strani njegovog
socijalnog okruZenja stavljaju danainje odgajatelje
u situacije stalnog udenja, stvaranje novih znanja,
udenje novih vjeStina, pripremanje i implementi-
ranje aktivnosti za drugadije okruZenje ili kontekst
Zivljenja djeteta u predSkolskoj ustanovi te suradnju
i rad s roditeljima te dlanovima lokalne zajednice.
Odgajateljeva kompetentnosl. njegova znanja
vje5tine i druge osobine, Sto proizlazi iz navedenog,
u znadajnoj su mjeri vaLne za postignuia u djedjem
razvoju, ali i za postizanje najznadajnijih aktivnosti i
postignuia u promociji pozitivnog mentalnog razvoja
i prevenciji rizidnih pona5anja pred5kolske djece.
NaZalost istraZivanja kompetentnosti odgajatelja u
na5oj zemlji nisu vrSena ili ne u posljednje vrijeme.
Treba ipak konstatirati da su kompetentnosti uditelja,
ne uvijek i pod tim pojmom (udinkovitost, obrazovan-
je, uditelj budu6nosti), u istraZivanjima prisutna viSe.
Tako se smatra da uspje5an (znanja i vje5tine) uditelj
treba imati: osnovna znanje o predmetu poudavanja
kao i teorijska znanja o udenju i ljudskom ponaSanju;
repertoar vje5tina poudavanja koje ie pripomoii
kvalitetnijem udenju udenika (izvrSne, interaktivne i
organizacijske vje5tine); set vjerovanja i stavova koji
6e podrZati udenje udenika, razvoj ljudskih odnosa i
pozitivnu sliku o sebi (prema Rijavec i sur., 2006).
Izmedu ostalih (uobidajenih) kompetentnosti spom-
inju se: identificiranje edukacijskih potreba udenika,
organiziranje odgovarajuieg nadina poudavanja i
udenja, monitoriranje grupnog rada te kooperaci-ju s roditeljima i zajednicom (Kardum, Dujmovii,
Kardum-Bo5njak, 2008).
Ciljevi ovog rada usmjereni su ispitivanju kom-
petencija (znanja i vje5tina, udinkovitosti odgajatelja
u radu s djecom i njihovim roditeljima) i stavo-
va odgajatelja u nekim pred5kolskim ustanovama
u Istarskoj Zupaniji, posebno onih kompetencija
odgajatelja koje je mogu6e povezati sa sve ve6im
zahtjevima prema pozitivnom razvoju, promociji
mentalnog zdravlja i prevenciji rizidnih pona5anja
djece.
METODE RADA
Uzorak za ovo ispitivanje dinilo je 212 odga-
jateljica predikolskih ustanova na Sirem podrudju
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Labina, Pazina, Poreda i Pule. Upitnik samoprocjene
njihovih kompetencija su popunjavale sve odga-
jateljice koje su u vrijeme ispitivanja (proljeie
2004. godine) radile u pred5kolskim ustanovama
navedenih gradova i manjih mjesta u njihovom
okruZenju. Uz navedeni upitnik istovremeno su
ispunjavale i upitnik (SCBE) o ponalanjima djece
(sludajni uzorak) iz njihovih grupa (o tome vidi u
radu KranZelii, Ba5ii, 2008, u ovom tematskom
broju dasopisa Kriminologija i socijalna integracija,
str. l). Oba navedena upitnika ispunjavana su za
vrijeme glavnog istraZivanja znanstveno-akcijskog
projekta Zajednice koje brinu kao model prevencije
poremeiaja u pona5anju djece i mladih.
Najveii broj odgajateljica bilo je iz pred5kolskih
ustanova Sireg podrudja Pule (122; 57.5Vo), slijede
odgajateljice iz pred5kolskih ustanova podrudja
Poreda (431,20.3o/o) te gotovo podjednak broj odga-
jateljica iz pred5kolskih ustanova na podrudjima
Labina i Pazina (23:24; 1|.3%o:10.8o/o).
U odnosu na dob najvi5e odgajateljica (sve su
bile Zene) bilo je u dobi od 4l do 50 godina (89;
42o/a), slijede one od 3l do 40 godina (50;'23.6Vo) te
od 20 do 30 godina (42: l9.85%o). Najmanje je onih
u dobi vi5oj od 50 godina starosti (31; 14.6%o).
Odgajateljice posjeduju razliEite duZine radnog
iskustva. Najvi5e je odgajateljica imalo od 2l do
30 godina radnog iskustva (75,35.47o), slijede one
s 5 do l0 godina radnog iskustva (59 27.9Vo), a
ne5to manje odgajateljica imalo je radno iskustvo u
rasponu od I I do 20 godina (53 27.9Vo).
Ispitivane odgajateljice uglavnom su imale vi5u
strudnu spremu (203; 95.8Vo), dok su znatno rjede
imale visoku strudnu spremu (9;4.2Vo).
Upitnik za odgajatelje, upotrijebljen u ovom
radu, modificirana je verzija Teachers' Sense of
Teacher Efficacy Scale (2 skale - kompetentnost/
udinkovitost i stavovi/ vjerovanja) upotrijeblje-
nog za ispitivanje kompetentnosti odgajatelja u
djedjim vrtiiima. Radi se o validiranom instrumen-
tu za ispitivanje uspje5nosti uditelja u ukljudivanju
udenika, u davanju praktidnih instrukcija te
udinkov itosti u vodenj u r azredal grupe (Tschannen-
Moran, Woolfolk Hoy, 2001). Pokazatelj intemalne
konzistentnosti upitnika u= .94
Pod modelom koji predlaZu autori ovog instru-
menta (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, 2001;
Hoy, Woolfolk, 1993) u uZe podrudje kompetent-
nosti, udinkovitosti uditelja, pripada ukupno 12vari-
jabli koje su izabrane kao kraia verzija instrumenta
koji je prvotno imao 22 varijable. SadrZajno one se
odnose na moguinosti djelovanja (znanja i vje5tine)
uditelja/odgajatelja u podrudjima kao Sto su:
. kontrola ometajuiih pona5anja djece,
. motiviranje slabije motivirane djece za sud-
jelovanje u raznim aktivnostima,
. navodenje djece da vjeruju kako mogu dobro
raditi (biti uspje5na),
. pomoii djeci da vrednuju svoj rad,
. pridobiti djecu da slijede pravila u igri,
. smiriti dijete koje ometa ili je prebudno u
grupi,
. uspostaviti sustav vodenja grupe uzimajuii u
obzir razlidite podskupine djece,
. koristiti razlidite strategije praienja napre-
dovanja djece,
. osmisliti razlilite aktivnosti za djecu,
. davati dodatna obja5njenja i primjere kada ih
djeca ne razumiju.
. uklopiti razlidite alternativne strategije u
svoj rad,
o pomoii roditeljima da pomognu svojoj djeci
u svladavanju razliditih vjeStina.
Podaci po svakoj varijabli u odnosu na ponudenu
skalu od 9 stupnjeva odgovora, samoprocjene vlas-
tite kompetentnosti, odnosno onoga 5to odgajatelji
mogu udiniti (od ni5ta do mnogo) svrstani su u manje
stupnjeva (skala od I do 5). Ta skala je modificirana
tako da odgovor I i 2 znate,,ni5ta", 3 i 4 znale
,,malo", 5 i 6 oznadava ,,osrednje" moguinosti, 7
i 8 znade ,,dosta", a 9 zna(,i da odgajateljice mogu
udiniti ,,mnogo". Na taj nadin smanjilo se rasprSenje
odgovora.
U drugom dijelu upitnika kroz ukupno l0 vari-
jabli pokriva se podrudje stavova/ vjerovanja odga-
jatelja povezanih s obiteljskim okruZenjem i vlas-
titim odnosima prema nekim specifidnostima rada
s djecom.
To podrudje pokriveno je ovim varijablama/
tvrdnjama:
kolidina sadrZaja koju dijete moZe svladati
ovisi primarno o obiteljskom okruZenju,
djeca koja nisu disciplinirana kod kuie te5ko
ie biti disciplinirana bilo gdje drugdje,
kada se odgajatelj stvamo trudi moZe dopri-
jeti do vedine ,,te5ke" djece,
\
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doprijeti do ozbiljno ,,te5ke" i nemotivirane
djece,
. odgajatelj ne moZe udiniti mnogo jer moti-
vacija i uspjeh veiine djece ovisi o njihovim
obiteljskim okruZenjima.
Na skali od 6 stupnjeva odgajateljice su procjen-
jivale svoju ,,poziciju" od potpuno se slaZem (l) do
u potpunosti se slaZem (6). Za potrebe ove analize
podaci su razvrstani na skali od tri stupnja tako da su
odgovori I i 2 oznaleni kao slaganje s tvrdnjom, 3
i 4 kao djelomidno slaganje, a 5 i 6 kao ne slaganje
s tvrdnjom.
. postizanje uspjeha kod djeteta ogranideno
je obiteljskim okruZenjem jer ono ima velik
utjecaj na postignuie djeteta,
. kad bi roditelji udinili
jatelj bi mogao viSe,
za dijete i odga-
. odgajatelj zna pobolj5ati sposobnost djeteta
za slijedeie sadrZaje ako ne svlada neki
sadrZaj,
. odgajatelj je siguran da zna tehnike kako
brzo preusmjeriti dijete koje ometa rad u
odgajatelj je sposoban procijeniti je li sadrZaj
bio na odgovarajuioj razini, ako dijete ne
moZe svladati taj sadrZaj,
. ako se odgajatelj stvarno jako moze
Podaci po svim varijablama prikazani su najpr-
ije u postotcima a zatim su faktorskom analizom
(pod komponentnim modelom i u kosoj soluciji)
dobivene latentne strukture prostora kompetent-
nosti/udinkovitosti odgajatelja te stavovi i njihova
vjerovanja.
REZULTATI
Rezultati koji se prikazuju u ovom radu podi-
jeljeni su u dva dijela. U prvom dijelu elaborira-ju se deskriptivni pokazatelji (ne)kompetentnosti/
udinkovitosti i stavova odgajatelja, a u drugom
dijelu dvije faktorske analize, jedna za podrudje
kompetentnosti odgajatelja a druga za podrudje sta-
vova/vjerovanja odgajatelja.
1. Deskriptivni pokazatelji samoprocjena
kompetentnosti/ uiinkovitosti i stavovai vjero'
vanja odgajatelja
U Tablici I nalaze se podatci koji kroz 12varijab-
li opisuju p o dr uij a ko mp e te ntno s ti/ui in kov it o s ti
ispitanih odgajateljica u predSkolskim ustanovama u
nekim lokalnim zajednicama u Istarskoj Zupaniji.
Ukoliko se promatraju znanja i vje5tina u kojima
se odgajateljice procjenjuju na razini da ne mogu
uiiniti niita ili malo vidljivo je da se radi o sposob-
nostima u kojima odgajateljice trebaju kontrolirati
ometajuia pona5anja djece (njih 8.5Va) ili uspostav-
ljati sustav vodenja grupe vode6i raduna o razliditim
podgrupama djece (8.5Vo). Slijede nedovoljne
Tablica l. Samoprocjene razina odgajateljskih kompetentnosti u odnosu na neka znanja i vieitine u radu s die-
com i/ili njihovim roditeljima









L kontrola ometajuiih pona5anja djece 0.5 8.0 23.6 51.0 t7.0
2. motiviranje slabije motivirane djece za sudjelovanje u
raznim aktivnostima
1.4 6.1 20.2 59.9 t2.3
3. navodenje djece da vjeruju kako mogu dobro raditi 0.5 aA 7.0 )U.U 38.2
4. pomoii djeci da vrednuju svoj rad 0.5 2.8 t2;7 s9.9 24.1
5. pridobiti djecu da slijede pravila u igri 0.5 t.4 17.9 64.6 15.6
6. smiriti dijete koje ometa ilije prebudno 0.0 5.2 r8.8 58.5 t7.5
7. uspostaviti sustav vodenja grupe uzimajuii u obzir razlidite
podskupine djece r.0 7.5 24.0 59.4
8.0
8. koristiti razlidite strategije praienja napredovanja djece 0.9 6.2 27.8 55.7 10.4
9. osmisliti razlidite aktivnosti za diecu 0.5 0.0 9.0 56. I 34.4
10. davati dodatna obja5njenja i primjere kada ih djeca ne
razumiiu
0.0 1.5 9.5 50.4 39.2
I l. uklopiti razlidite alternativnih strategija u svoj rad 0.9 4.7 28.3 49.s 16.5
12. pomoii roditeljima da pomognu svojoj djeci u svladavanju
razliditih vje5tina 2.8 4.2
24.1 56.6 12.3
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sposobnosti odgajateljica u motiviranju nemotivi-
rane djece (7.5Vo), malo ili nikakvo kori5tenje strate-
gija praienja napredovanja djece (7.l%o), mala ili
nikakva pomoi roditeljima da pomognu svojoj djeci
u svladavanju razliditih vje5tina (7 .IVo), malo ili ne
kori5tenje altemativnih strategija u svom radu(5.6Vo)
te malo ili nikakvo kori5tenje tehnika smirivanja
djece kada su budna ili ometaju rad u grupi (5.2Vo).
Nekompetentnosti ili slabija znanja i vje5tine u tim
podrudjima jesu ,,slabe todke" manjeg dijela ispitane
skupine odgajateljica u pred5kolskim ustanovama u
Istarskoj Zupaniji. Iako se radi o svega oko 5Vo do
8.57o odgajateljica koje percipiraju svoju (ne)kom-
petentnost i pripremljenost za rad na navedeni nadin,
rezultati nedvojbeno upuiuju na potrebe ulaganja u
specifidne edukacije istih u navedenim podrudjima
percipiranje (ne)kompetentnosti.
Suprotno tome, samoprocjene odgajateljica prema
kojima se procjenjuju na vi5im razinamakompetent-
nosti (mogu uiiniti dosta ili mnogo) odnose se na:
osmi5ljavanje razliditih aktivnosti za djecu (90.5Vo),
davanje dodatnih obja5njenja i primjera kada ih
djeca ne razumiju (89.6), navodenje djece da vjeruju
kako mogu dobro raditi (88.2Vo), pomoii djeci da
vrednuju svoj rad (84.0Vo), pridobiti djecu da slijede
pravila u igri (80.2Vo).
Navedeni pokazatelji promatranih kompetencija
odgajatelja omogudavaju zakljudak o velikom broju
odgajateljica koje svoje kompetencije procjenjuju
visokima (mogu udiniti dosta ili mnogo). Medutim,
ukoliko se promatraju sadrZaji kompetentnosti
moguie je zakljuditi kako se slabije kompetentnos-
ti grupiraju upravo oko kompetencija povezanih s
aktivnostima usmjerenim pozitivnom (mentalnom)
razvoju djece i/ili prevenciji rizidnih pona5anja
djece pred5kolske dobi. S druge strane nalaze se
kompetentnosti koje se odnose na aktivnosti pov-
ezane s redovitim aktivnostima koje se provode
u predSkolskim ustanovama i u odnosu na koje
odgajatelji vjerojatno imaju i najvi5e kompetencija
(demu vjerojatno doprinose i standardno redovito
obrazovanje odgajatelja). To isto tako omoguiava
zakljudak da se u pred5kolskim ustanovama joS
nedovoljno osmi5ljavaju aktivnosti kroz redovitost
ulaganja, a diji sadrZaji i nadini rada doprinose
znadajnijim ulaganjima u prevenciju poremeiaja u
pona5anju i rizidnih ponaSanja djece. Integralnom
metodom u radu s pred5kolskom djecom, njihovim
roditeljima i osobljem pred5kolskih ustanovama vei
podetkom 90-ih godina pro5log stoljeia zapodelo
se takvim ulaganjima na razini vi5e predbkolskih
ustanova u gradu Zagrebu i na joS nekoliko loka-
liteta u Hrvatskoj (BaSii, Koller-Trbovi6 ZiZak,
1993; Ba5ii, Hudina, Koller-Trbovi(,, 1994; BaSii,
Zir.ak, Koller-Trbovii, 1998). Kod toga valja
napomenuti kako se i nadalje potvrduje veC poz-
nata dinjenica o potrebama ulaganja u znanja i
vje5tine odgajatelja u radu s roditeljima kako
bi odgajatelji mogli bolje pomoii u razvoju i
socijalizaciji njihove djece. Posebno je to vaZno u
Tablica 2. Samoprocjene stavova/vjerovanja odgajatelja u odnosu na postavljene tvrdnje








l. Kolidina sadrZaja koju dijete moZe svladati ovisi primamo o obiteljskom
okruZenja
A1 a 29.2 23.6
2. Ako djeca nisu disciplinirana kod kuie, teSko mogu biti disciplinirana bilo gdje
drugdje 46.7 23.1 30.2
3. Odgajatelj je ograniden u postizanju uspjehajer djetetovo obiteljsko okruZenje
ima velik utjecaj na njegovo ponaianje 48. I 33.5 18.4
4. Kad bi roditelji udinili vi5e za svoju djecu ja bih mogla vi5e 69.3 18.4 12.2
5. Odgajatelj ne moZe udiniti mnogo jer motivacija i uspjeh veiine djece ovisi o
njihovom obiteljskom okruZenju 28.8 27.9 43.4
6. Kad se stvamo trudim, mogu doprijeti do veiine te5ke djece 8l.l 16.0 2.8
7. Kad dijete ne svlada neki zadani sadrZaj, znam kako pobolj5ati njegovu sposob-
nost za slijedeie sadrZaje /).) 22.2 2.3
8. Ako dijete u mojoj grupi podne ometati rad, siguma sam da znam tehnike kako
bih ga brzo preusmjerila 78.8 r7.9 3.3
9. Ako jedno od moje djece ne moZe svladat
je li taj sadrZaj bio na odgovarajuioj razin
neki sadrZaj, sposobna sam procijeniti
85.8 8.0 6.1
10. Ako se stvamo jako trudim, mogu doprijeti do ozbiljno ,,te5ke" i nemotivirane
diece 79.7 13;7 6.6
\
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sludajevima roditelja kojima je specifidna pomoi
potrebna (rizidne obitelji po razliditim indikatori-
ma rizidnosti) kao i u sludajevima kada su djeca
,,nositelji" nekih dimbenika rizika za njihov razvoi
i daljnje funkcioniranje (selektivna i indicirana
prevencija).
Sve navedeno treba promatrati i u svjetlu
dinjenice da se radilo o samoprocjeni kompetencija,
pri demu nedovoljno poznavanje nekih kompeten-
cija i nadina rada s tim u vezi moZe dovoditi i do
,,krive" (podcjenj ivanje/precjenjivanje) percepcije
vlastitih kompetencija. Kada se imaju u vidu pro-
gramske aktivnosti vezane za prevenciju rizidnih
pona5anja djece znanja i vje5tine za primjenu uni-
verzalnih, selektivnih i indiciranih preventivnih
programa trebaju diniti osnovu daljnjih edukacija
ne samo odgajatelja nego i svih strudnih suradnika i
ravnatelja pred5kolskih ustanova.
Kroz ukupno l0 varijabli pokriva se podruiie
stavova/v jerovanja odgajatelja povezanih s
obiteljskim okruZenjem i vlastitim odnosima prema
nekim specifidnostima rada s djecom (Tablica 2).
Podrudja koja su u ovom radu oznadena kao
stavovi/ vjerovanja odgajatelja, a za koje odga-
jateljice odgovaraju da se slaZu s tim tvrdnjama, s
jedne strane upuiuju na njihova znanja, a s druge
strane na neke njihove stavove. Prema prvima
odgajateljice su u moguinosti/ ili znaju: proci-
jeniti je li neki sadrZaj ponuden djetetu zaista na
odgovarajuioj razini za to dijete (er ga prethodno
ne moZe svladati, 85.8Vo odgajateljica), doprijeti do
veiine djece ako se potrude (8l.lVo), doprijeti do
ozbiljno ,,teSke" djece ako se jako trude (79.7Va),
znaju tehnike zabrzo preusmjeravanje djeteta koje
u grupi podne ometati rad (78.8Vo), znaju kako
poboljSati sposobnost djeteta za slijedeie sadrZaje
ukoliko neki zadani sadrZaj nisu svladali (75.5o/o).
U odnosu na stavove ispitane odgajateljice procjen-juju roditelje kao one zbog kojih oni ne mogu
udiniti viSe. Tako primjerice odgajateljice smatraju
da bi one mogle vi5e kada bi roditelji udinili vi5e za
svoju djecu (69.3Vo slaganje + 18.4Vo djelomidno
slaganje), da su ogranidene u postizanju uspjehajer
djetetovo obiteljsko okruZenje ima velik utjecaj na
njegovo pona5anje (48.l%o + 33.5Vo), da kolidina
sadrZaja koju dijete moZe svladati ovisi primarno
o obiteljskom okruZenja (47.27o + 29.2Vo), kada
djeca nisu disciplinirana kod kuie, teSko mogu
biti disciplinirana bilo gdje drugdje (46.7Vo +
23.17o), te da odgajatelj ne moZe udiniti mnogo jer
motivacija i uspjeh veiine djece ovisi o njihovom
obiteljskom okruZenju (28.8Vo + 27.97o).
2. Faktorska analiza kompetentnosti/
uiinkovitosti i stavova/ vjerovanja odgajatelja
Faktorska analiza (komponentni model) u
podruiju samoprocjene kompetentnosti odga-
jateljica u radu s djecom i njihovim roditeljima u
pred5kolskim ustanovama (12 varijabli) pokazala
je da je zna(ajan samo jedan faktor unutar kojeg
s gotovom jednakim doprinosom sudjeluju sve
varijable. Navedeni faktor opisuje ukupno 55.337a
zajednidke varijance. (Tablica 3 i 4)
Tablica 3. Svojstvenq vrijednost i postotak objainiene








Tablica 4. Faktorska matica















Prema Tschannen-Moran i Woolfolk Hoy (2001)
na uzorku uditelja osnovnih Skola u podrudju kom-
petencija konstantno su dobivana tri znadajna fak-
tora koja su medusobno bila u korelaciji, iako su
povremeno na razliditim uzorcima donekle vari-
rali. Radilo se o: udinkovitosti u ukljudivanju djece/
udenika (itemi: 2,3,4,11), udinkovitosti u instruk-
cijskim strategijama poudavanja (itemi: 5,9,10,12)
te udinkovitosti u vodenju razreda/skupine (itemi.
r,6,7,8).
Faktorskom analizom (oblimin rotacija l0 vari-
jabli) u podrudj u s t av ov al uj erov anj a o dgaj at e li a
u odnosu na njihov posao s djecom i roditeljima
izolirana su dva zna(ajna faktora. (Tablica 5 i 6)
Prema matrici korelacija (Tablica 7) nema pov-
ezanosti u odnosu na izolirane faktore.
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Tablica 5. Svojstvene vrijednosti i postotak objainjene varijance izoliranih faktora




I 2.9& 29,645 29.645 2,957
2 2.493 24,929 54.573 2,502
Tabfica 6. Sklop i struktura za oba izolirana faktora
Sklop Struktura
Varijable I z I z
l. Kolidina sadriaja koju dijete moZe nauditi ovisi primamo o obiteljskom
okruZeniu .039 .693 .051 .693
2. Ako djeca nisu disciplinirana kod ku6e, teSko mogu biti disciplinirana bilo
gdje drugdje .068 .752 .081 .753
3. Odgajatelj je ograniden u postizanju uspjeha jer djetetovo obiteljsko
okruZenje ima velik utjecaj na njegovo pona5anje .692 -.039 .691 -.027
4. Kad bi roditelji udinili viSe za svoju djecu ja bih mogla vise 107 .7l'7 .-.095 .7 t5
5. Odgajatelj ne moZe udiniti mnogo jer motivacija i uspjeh veiine djece ovisi
o njihovom obiteljskom okruZenju .084 .639 .095 .640
6. Kad se stvamo trudim, mogu doprijeti do ve6ine te5ke djece .7 t9 -.037 .71 8 -.025
7. Kad dijete ne svlada neki zadani sadrZaj, znam kako poboljSati njegovu
sposobnost za slijedeie sadrlaje .754 -.028 .753 -.015
8. Ako dijete u mojoj grupi podne ometati rad, sigurna sam da znam tehnike
kako bih gabrzo preusmjerila .805 .082 .806 -095
9. Akojedno od moje djece ne moZe svladati neki sadrZaj, sposobna sam
procijeniti je li taj sadrZaj bio na odgovarajuioj razini .843 ,043 .844 .058
10. Ako se stvamo jako trudim, mogu doprijeti do ozbiljno,,teike" inemoti-
virane djece -.093 .723 -.080 .721








Iako se moglo odekivati da su se izolirani fak-
tor podijelili u odnosu na odgajateljsku procjenu
njihovih stavova iznanja s tim u vezite u odnosu na
procjenu rada odgajatelja s obzirom na percipirana
ogranidenja koja dolaze iz obiteljskog okruZenja
djeteta, to se u ovoj faktorskoj analizi nije u potpu-
nosti potvrdilo, jer se i u jednom i u drugom faktoru
nalaze neke varijable i iz jednog i drugog podrudja.
Slijedeie varijable opisuje l. faktor:
. ako jedno od moje djece ne moZe svla-
dati neki sadrZaj, sposobna sam procijeniti
je li taj sadrZaj bio na odgovarajuioj razini
(.843;.844),
. ako dijete u mojoj grupi podne ometati rad,
sigurna sam da znam tehnike kako bih ga
brzo preusmjerila (.805;.806),
. kad dijete ne svlada neki zadani sadrZaj,
znam kako poboljSati njegovu sposobnost za
slijedeie sadrZaje (.754 .753),
. kad se stvarno trudim, mogu doprijeti do
veiine te5ke djece (.7191' .718),
. odgajatelj je ograniden u postizanju uspjeha
jer djetetovo obiteljsko okruZenje ima velik
utjecaj na njegovo ponaSanje (.692;.691).
Znaiajke ovog faktora moguie je opisati u dva
dijela:
. kao stavove prema kojima odgajatelji vjeruju
u svoje sposobnosti kada su u pitanju sadrZaji
koje nude djeci (i u odnosu na odgovarajuiu
razinu sposobnosti djeteta i u odnosu na
sposobnosti za slijedeii sadrtaj ukoliko neki
sadrZaj ne svlada), posjedovanje tehnika za
preusmjeravanja djece koji ometaju rad u
grupi te uz poseban, veii, trud njihovo dop-
iranje do te5ke djece;
. kao ogranidenost odgajatelja da postignu
uspjeh, jer obiteljsko okruZenje ima veliki
utjecaj na pona5anje djeteta.
tr
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Navedeno upuiuje na zakljudak da se radi
o faktoru kojim se opisuju istovremeno i sta-
vovi o postignuiima odgajatelja kao i o njihovim
ogranidenjima (obiteljsko okruZenje).
Varijable koje opisuju 2. faktor su:
. ako djeca nisu disciplinirana kod kuie, te5ko
mogu biti disciplinirana bilo gdje drugdje
(.752;753),
. ako se stvamo jako trudim, mogu doprijeti
do ozbiljno ,,te5ke" i nemotivirane djece
(.723;.721)
. kad bi roditelji udinili vi5e za svoju djecu ja
bih mogla vi5e (.717;.715),
kolidina sadrZaja koju dijete moZe nauditr
ovisi primarno o obiteljskom okruZenju
(.693;.693),
odgajatelj ne moZe udiniti mnogo jer moti-
vacija i uspjeh veiine djece ovisi o njihovom
obitelj skom okruZenj u (.639 ;.640)
U ovom faktoru radi se uglavnom o percipiranoj
poziciji odgajatelja prema kojoj je njihova postignuia
u radu s djecom potrebno gledati u ovisnosti o
obiteljskim okruZenjima djece (problem je disci-
plinirati djecu koja nisu disciplinirana u roditeljskom
domu, problem je ako roditelji ne dine dovoljno za
svoje dijete, problem je kolidina sadrLaja koju dijete
moZe nauditi jer ono ovisi prirnamo o obiteljskom
okruZenju, ...). Tek veiim zalaganjem i jakim tru-
dom odgajatelji mogu doprijeti do ,,teSke" i nemo-
tivirane djece.
RASPRAVA
Rezultati u ovom radu prezentirani kao samo-
percepcija kompetentnosti/udinkovitosti i stavova/
vjerovanja ispitanih odgajateljica u pred5kolskim
ustanovama u nekoliko gradova u Istri pokazuju
relativno visoku razinu odgajateljskih kompetent-
nosti i pozitivnih stavova u i o radu s djecom u
pred5kolskim ustanovama. Taj zakljudak moguije stoga Sto velika veiina odgajateljica sebe vidi
da mogu udiniti dosta ili mnogo u mnogim od
navedenih situacija/tvrdnji koje su propitivane.
Odnosno, svega oko 5 do najvi5e 8Vo odgajateljica
sebe ne vidi tako kompetentnima i ne mogu udiniti
dosta u tim istim situacijama. Medutim, ne rijetko
se radi o znanjima prema kojima odgajateljice
mogu ne5to odredeno napraviti ukoliko se ozbiljnije
potrude. To upuiuje na zakljudak kako neka, za
potrebe promocije (mentalnog) zdravlja i prevencije
rizidnih pona5anja djece, znanja i vje5tine nisu u
svakodnevnoj upotrebi i zbog toga neka djeca (diji
su rizici za razvoj rizidnih pona5anja veii i vjero-
jatniji) nisu u prilici imati odgovarajuiu pomoi i
podrSku.
Slijedom podataka (pribrajanja slaganja i
djelomidnog slaganja s promatranim tvrdnjama)
moguie je takoder zakljuditi kako za veliku veiinu
odgajateljica (njih od oko 57Vo do 887o) u nji-
hovom radu postoje odredeni problemi, jer nji-
hova postignuia znadajno ovise o roditeljskim
pona5anjima (dinjenju ili nedinjenju) i/ili obiteljskom
okruZenju. Sto to moi.e zna(iti? Kako se ti podaci
mogu interpretirati s razine redovitih ulaganja u
pozitivan razvoj djece ili kompenzacijskim pro-
gramima kada je potrebno eliminirati ili smanjiti
utjecaj dimbenike rizika u okruZenju djeteta? Imaju
li djeca s dijim roditeljima je ,,teLe" uspostaviti
kontakte, koji su i sami rizidni (nositelji brojnih
dimbenika rizika i malog broja dimbenika za5tite),
diji rizidni dimbenici predstavljaju ozbiljnu opas-
nost za razvoj djeteta, odrastati uspje5no? Jesu li
ovi podaci optimistidni ili pesimistidni? S aspekta
procjene razvoja i prevencije negativnog razvoja
djece, sve navedeno, omoguiava zakljudak koji je
viSe pesimistidan nego optimistidan.
Kako prokomentirati sadrZaje faktora (posebno
iz faktorske analize u podrudju stavova/vjerovanja
odgajatelja) i to posebno drugog faktora? S aspekta
naslova i cilja ovog rada logidno je pitati se Sto se
moZe odekivati ako se ,,rigidno" prihvate stavovi
odgajatelja kakoje puno toga u odgoju i pozitivnom
razvoju djece u ovisnosti od obiteljskog okruZenja.
Zna|i li to da treba negirati moguinost pozitivnog
razvoja, podr5ke i pomoii djeci dije obiteljsko
okruZenje nije najadekvatnije za njihov ruzvoj?
Ili baS ta dinjenica kao i sve prisutnija percepcija
rizidnih dimbenika u djedjeg razvoju nuZno zahtjeva
nova i nova znanja i vje5tine za djelovanje na te
dimbenike rizika ili na poticanje dimbenika za5tite
koji postoje ili ih je moguie ,,postaviti" u djetetovo
okruZenje.
Ono Sto je pri tome svakako dobra vijest je da je
stavove moguie mijenjati, ali istovremeno postoji
i ona lo5a vijest, prema kojoj stavovi u znadajnoj
mjeri utjedu na na5a pona5anja. Kako ovi rezultati o
stavovima odgajatelja utjedu na djedji razvoj? Te5ko
je reii, ali ovi podaci svakako ukazuju na smjerove
ulaganja u pred5kolske ustanove kao vaZna mjesta
djedjeg odrastanja i u odnosu na njihovu priprem-
ljenost za akademska postignuia i vjeStine (za
koja su odgajatelji izgleda pripremljeniji i postiZu
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bolje rezultate), ali i za njihovo mentalno zdravlje,
opiu dobrobit i prevenciju poremeiaja u pona5anju
i rizilna pona5anja (za Sto je potrebno dodatno i
dodatno osposobljavati i udiniti kompetentnijima
odgajatelje u pred5kolskim ustanovama) kao Sto su
nasilje, ovisnosti, napu5tanje Skole, kaznena djela...
Za potrebe preventivnih intervenc ij a u smj erenih
potrebama djece ima puno pokazatelja i rezultata
istraZivanja i to kako u izudavanju procesa i ishoda
normalnog djedjeg razvoja (posebno izudavanja
individualnih razlika u procesima i ishodima koji
mogu biti povezani s ranim ,,signalima" i stabi-
liziranjima problema u pona5anju), tako i u razvojnoj
psihopatologiji. I teorijske i empirijske postavke za
razumijevanje za5to razvoj ide ,,naopako" kod neke,
a ne i kod druge djece, koja imaju slidnu povijest i
iskustva (Campbell, 2002) dovoljna su za postavl-
janje odredenih preventivnih aktivnosti pa i onih u
domenama djedjih ustanova, kakve su i djedji vrtiii.
Bez znanja i razumijevanja svih tih procesa nema
adekvatnog postavljanja, ali ni dobre implement-
acije preventivnih intervencija koje bi se mogle
pribliZiti udinkovitim izlazima za svako pojedino
dijete ili grupe djece i mladih.
Djedji razvoj treba promatrati unutar Sireg kon-
teksta unutar kojeg spadaju i dlanovi obitelji, i
vr5njadke grupe, i Sira socijalna mreLa, i zajednica.
Zato se utjecaji moraju pro5iriti na Siroko znadenje
direktnih i indirektnih utjecaja na dijete i obitelj u
sredini u kojoj Zive (Bronfenbrenner, 1986; Parke,
Buriel, 1998; Shonkoff, Philips, 2000).
U izudavanju mnogih programa koji su pro-
movirali pozitivan razvoj i ulagali u zaititne
mehanizme djeijeg razvoja izdvajaju se neki
najznadajniji koji imaju empirijsku valjanost
odnosno dokaze o udinkovitom utjecaju i ishodima
za djecu koja su prolazila i bila ukljudena u takve
programe (naZalost najmanje u njihovoj najranijoj
dobi). To su: promicanje pozitivnih veza, jadanje
otpornosti, promicanje socijalnih, emocionalnih,
kognitivnih, pona5ajnih i moralnih kompetent-
nosti, podupiranje samo-odredenja, podupiran-je duhovnosti, podupiranje samo-udinkovitosti,
podupiranje pozitivnog identiteta, podupiranje
vjerovanja u buduinost, briga za prepoznavan-je pozitivnih pona5anja i prilika za prosocijal-
na ukljudivanja, podupiranje prosocijalnih normi
(zdravi standardi pona5anja) (Catalano i sur. 1999).
Cilj je tih, prije svega promotivnih, ali i preventivnih
napora, usmjeriti se na spoznaje opiih procesa i
dimbenika u razvoju djece (npr. razvoj privrZenosti
i odnosa, nuZnosti odnosa s vrSnjacima) kao
najboljem kontekstu za razum\jevanje individual-
nih razlika koje ponekad mogu biti ozbiljni signali
za,javljanje" problema u ranom djetinjstvu (razvoj
nedostatne privrZenosti, odbijanje ili viktimizacija
od vr5njaka). Tome svakako mogu doprinijeti i
kompetentni/ udinkoviti odgajatelji koji su u stanju
razviti odgovarajuie pred5kolske programe kako za
fizidko i intelektualno podrudje djetetovog razvoja.
tako isto i programe za zadovoljavanje socijalnih i
emocionalnih potreba; superviziju djece. Isto tako
udinkovito komunicirati s roditeljima i dlanovima
lokalne zajednice, demonstrirati pozitivne osobine,
osobne znalajke i etidko pona5anje te po5tivati sebe
i druge. Ali i odgajatelji diji stavovi i vjerovanju
budu rezultat novih znanja i vjeitina temeljenih na
stalnim edukacijama i primjeni udinkovitih strate-
gija u razvoju svakog djeteta ponaosob.
ZAKLJUCAK
Ovakva istraZivanja i propitivanja kompeten-
cija i stavova pred5kolskih odgajatelja nisu naZalost
prisutna u na5oj zemlji. Iz tog kao i nekih drugih
razloga navedene nalaze treba uzeti s odredenim
ogranidenjima. Prije svega upotrijebljen je inozemni
instrument koji nije standardiziran kod nas i koji je
upotrijebljen na uzorcima uditelja, a ne pred5kolskih
odgajatelja. Isto tako radi se o ispitivanju na uzorku
odgajatelja jednog manjeg podrudju u Hrvatskoj
i ne mogu se generalizirati na cijelu Hrvatsku.
Nadalje, za dono5enje zakljudaka bilo bi vaZno da se
samoprocjene kompetencija i stavova kompariraju
s objektivnom procjenom kompetencija i stavova
pred5kolskih odgajatelja.
Ipak, rezultati ispitivanja samopercepcije (ne)
kompetencija i stavova odgajatelja u pred5kolskim
ustanovama u ovom radu nedvojbeno potvrduju
potrebu za ulaganjima u kompetencije odgajatelja
koje ie odgovoriti potrebi za intervencijama pove-
zanim s promocijom pozitivnograzvoja i mentalnog
zdravlja te prevenciju poremeiaja u pona5anju djece
i njihovo funkcioniranje u pred5kolskoj dobi, ali i
kao prevencija za funkcioniranje i pona5anje u kas-
nijoj dobi (adolescencija i odraslost). Razlozi zato
nedvojbeno se nalaze u sve veioj percepciji prob-
lema koja manifestiraju djeca kroz svoje ponalanje
i funkcioniranje te percepcije rizidnih dimbenika
djedjeg razvoja koji se nalaze kako na njihovoj
individualnoj razini tako i na razinama obiteljskog
i (pred) Skolskog okruZenja kao i Sireg okruZenja
zajednice.
Studiji pred5kolskog odgoja, dodatne edukacije
te permanentno ulaganje u znanja i vje5tine potrebne
za obna5anje nekih funkcija i radnih mjesta posebno
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onih koji su usmjereni djeci u osjetljivim i forma-
tivnim godinama moraju pratiti promjene koje se
u tom podrudju dogadaju i na koje treba brzo
odgovarati. Naravno da se potreba za edukacijama
odnosi i na sve strudnjake okupljene u pred5kolskim
ustanovama, ali i uvodenje drugih strudnih profila
dije ie kompetencije omoguiiti dobru pripremu i
implementaciju programa koji se osim na uni-
verzalnoj razini trebaju odvijati i na selektivnim
i indiciranim programima prevencije poremeiaja
u pona5anju djece u pred5kolskim ustanovama u
Republici Hrvatskoj.
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COMPETENCE OF PRE.SCHOOL TEACHERS AND
PREVENTION OF RISK BEHAVIORS OF CHILDREN IN
PRESCHOOL INSTITUTIONS
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ABSTRACT
The aim of this paper was to show the results of the research of competence and attitudes of pre-school teachers in institu-
tions in the Istria region. These results are the part of bigger research which was conducted within the scientific-action proiect
Communities that care as a model of prevention of behavioral dtorder of children and youth. Sample was constituted from
21 2 pre-school participants. Survey of self-appraisal of their competencies (22 variables, modified version of Teachers Sense
of Teacher Efficacy Scale, Tschannen-Moran, Woolfulk Hoy, 2001 ) was filled in by all pre-school teachers which were in time
of research employed in pre-school institution in Labin, Pazin, Porei and Pula (spring 2004). Data is presented by descrip-
tive and factor analysis, especially for the aspect of competence (one factor) and attitudes (two factors). Results imply relative
high perception of self-competence was found in most of participants. Competence is seen as a part of regular activities in pre-
school surroundings, in,uenced by most knowledge and skills of teachers (design of different child activities, additional ex-
planation and examples of subjects children do not understand, motivating children...). Lack of competence is more frequent
in the field of positive development promotion and prevention of child risk behavior (motivating children with no interest for
work, using strategies for advancement monitoring, helping parents with advice how to support their children in skill master'
ing, using calming down techniques when children are b loud or obstructing work). Regarding the results on the attitudes field,
involved pre-school teachers perceive parents and families like responsible ones who could do more. To conclude, this paper
stresses the importance of permanent pre-school teachers' education to help them to contribute to mental health and disorder
and child risk behavior prevenfion with the work in regular pre-school curriculum.
Key words: self-appraisal, pre-school teachers, competence, attitudes, prevention, risk behavior, pre-school children
